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增值税征收范 围 的 大
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二 从增值税发展 历 史 考
察
,




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 《欧 洲 经 济 共 同 体理 事 会 关 于
成 员 国 协 调 流 转 税 立 法 的 第 一 号 指
令 》
,
转 引 自 各 国 增值税 》 上册
,
中






③ 《欧 洲 经 济 共 同 体理 辛 会 关 于
成 员 国 立 法协调 营 业税 共 同增值税制
统一计税基础 的 第 六 号 指 令 》
,
转 引
整个财政运行机制 的 调 整
,
并将
支 出 结构 的调整纳 入整 个财政运
行机制 的调 整框 架
,
才 是 中 国 财
政的 希 望 之所在
。
事 情一 旦走 到 这 一 步
,
人们
已 经不 再满 足于零敲碎打型 的 局
部 调 整
,
按 照 市 场 经 济 的 要 求
,
以 全新 的 思路和理念对 整个财政
运行机制 作脱胎换 骨 式 的 变 革
,





人们 的 着 眼 点 开
始转 到 构建 与 市 场经济体制 相 适
应 的 财 政运行机制 上 来
。
为 标 识
这样一种 财 政运行机制 模式 同 传





模 式 的 不 同
,




的概念并 赋予 其 与
市 场经济体制 相 适应 的 中 国 财政
运 行机 制 的 特殊 意 义 高培 勇
,
。
正 是 在 这 样 一 种 背 景 下
,
年 末 的 全 国 财 政工作 会议














作 为 中 国 财 政改革
与 发展 目 标 的 明 确 定位
,
正 式纳
入 了 政府 的 工作议程
。












征 收 范 围 问 题 的 思 考
,
《税 务 研 究 》
。
作 者 单位 厦 门 大 学 财 金 系
上接 第 页 下
,
无 异于按下 葫
芦 浮起瓤一一预算 内 的 财政支 出
规模减 少 了
,
游 离 于预 算之外 的
政府 支 出 规模增加 了
。
以 政府 支
出 口 径计算的 总规模并未 因 此减
少
,
整个政府 支 出 的 增 长速度 不





调 整财政支 出 结构 的 同 时相 应调
整政府 的 职 能 范 围
,
从 两 者 的 联




调 整 支 出 结 构 固 然 可








而 造成 的 财政收 支之 间 的 矛
盾
,
但不 能 由 此认 定 支 出 规 模应









中 国 财政收入份额 的
下 降
,
本来就是作 为 整 个社会 资
源 配笠机制 变 革过程 中 的 一种 不
正 常 的 变化 而 出现的
。
这种 变 化
或 变化之后 的 格局
,
既不 代表适













中 国 的 财政 困 难 固 然








又不 是 市 场经 济 的 必
然 产 物
。
真 正 的 症 结在 于
,
财政
运行机制 的调 整未能 同 整体经 济







为 财政运行机制 一 个组成部 分的
支 出 一 方 的调 整
,
并 不 能解决财
政 困 难 问 题 的 全部
。
只 有 着 眼于
